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Contribución a un estudio ornitológico de Banyoles, 
su lago y comarca (Prov. Gerona) 
de la Socieclad Bsl~aiíola de Oriiitología 
1,a  rese ente co~itril~cicióii oriiitológica. pretende estal~lecer uiia rela- 
cibn, lo 1116s coiiipleta posible, de las especies de aves silvestres, tanto 
sccleiitarias cotiio niigraiites, halladas liasta el presente eit Bailyoles, sri 
lrigo y coiiiarca. 
Bailyoles dista unos 17 kni. de Geroi~a capital y unos 120 dc Barceloiza. 
Sir faiiioso lazo. declarado Paraje Piiltoresco 1\Tacioiial eii 22-7-1 95 1 ,  esis- 
" 
te desde l~acc  350.000 afios seg& autorizaclns estiidios eil los (lile se hace 
constar tatilbibn que su siiperficie fiie uilas veinte veces ittayor que en la 
iictualidad. 
La  celebre iiiaiidíbiila fósil. de lioiiibre neaiiclerthaloide (col. Xlsius), 
procecie de 2.000 siglos atrás. 
Bailyoles esta situada eil el NW. de la provii~cia de Gerona. l'ertciiece 
a la coixiarca de El  Giroii6s arliiqtie 110 faltan opiiiiolies aiitorizadas que 
coiisiclerari a esta parte coirio Eoraiaildo por sí sola iiiia coi~xarca, ya cjlte 
sus coiiclicioiies deterirziitantes pueden niuy bieil deliniitar el territorio. 
Está situada eiz el folído cle una conclia i~iontallosa cliyos festolies 
coiltiguos 10s forti~ali 1)eqtieiíos accidentes del terreno rel~reseiztados por 
Iris coliixris de l'itjalts, Bo~goily?~, Piiigpalter, Puig de la Bellacasa, Mas 
Usall, I'orqueres >7 Laiii6s. Esta coiicha queda algo abierta por la parte 
cie Coniella del Terri, que a sil vez está protegicla por otras cordilleras en- 
volvente~ que, coi? los iloiilbres de 3Iare de Déu del hloilt, Basscgoda, 
Rocacorba y >lare de 1:)bu dels Aiigels, fomiaii las partes iiiás altas de los 
cotitornos. 
I,a ciudad se halla a los 6" 23' de loiigitiid 13. del n~ericliario de 3Iadrid 
y a los 42" 5' de latitud N. Su altura se estima etz uxios 175 m.s.111. 
Aparte cle las frondosas alainedas y grandes arboledas de pláta- 
110s que sombreaii los paseos del Lago, {(Passeig Daliiiau>> y Foizt~~udosa, 
l~osquecillos de acaciris, cipreses, sauces lloroiies, frcsiios y uiios pocos 
cinaiiioiiios se sitiiaii iiiuy rel)artiilos por distiiitos lugares. 
I<ii 10s I I O S ( ~ I I ~ S  de 1 :~  coinarca a1)ilxidail piiios y eiici~ias, así co~iio 
taiiibi&il algiiizos castafios. 
Por las coiidicioiies cliiiihticas y al~undniicia dc ngiias, so11 iiiiiuiiic- 
rablcs las cspecics de plantas y, por ello, so1aiiieiit.e eitiinlcrareinos las qiie 
teligan relaci6ii nihs directa coi1 los diversos h:ll>itats (le la ;ivifriiiil:~ (le 
la zona. Abiiiidaii diversas especies (le tifáceas coino la esliaiinlla (eii cn- 
talán, balca) y es riliiy coiiiúii el jtiiico (joric). I,as gr;iiliíileas están re- 
presenta(1as por iiiii~ierosísiirias especies, eiitre ellas Cj~l~,o i~ron drrclj~lon, 
A.itdropogo~t. I~,lrlil.r~r, SorgI~~.i,irz hrtle~~erl.se, l)J~.rngrniie.s cont~si~rstis y /l~tr.sl(io 
dorinx; eiitre las culti.i7a<las se hallaii el trigo, cebada, centelio, avena, 
niaíz, iirijo, pailizo, sorgo, etc. 
1':n los lugares ni6s secos, auiiqlie sitiiaclos ~iiuy prósinios al lago y 
c ~ i j ~ o  terreiio es pjzarxoso, abuildail el roiiiero, la aulaga, la. retaiiia, etc. 
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Idos datos recogiclos se basaii eii su mayoría en obseroacio~ies perso- 
ii.:iles clcl autor, si bien se lia ejercido asiiliisiiio 1111 coiitrol. (le las aves cli- 
:;ca~das, iiitcrrogailclo a cacla iiiio de los cazatlores con lo que hctnos podido 
ol)teiier valiosas inforniacioiies sobre liabitat de iiiiilierosas especies de 
iiiílyor clificiiltad (le ol~seruacióii. 
Por otra parte, la actividad cle tasi(1eriiiista desarrollada dtirniite 
1);istaiite tieilil~o por el. autor, ha periniti<lo coiiocer a foiido otros iiiiichos 
;isl)ectosde las di\~crsas especies y sil iiiayor o iiieiior abiiiiclaiicia. Debe- 
111.0s destacar, eii este piiiito, las clesiiitercsnclas colaboracioi~es que liemos 
sccibido, de ii~odo eittiisiasta, (le las personas que citamos al film1 clel pre- 
sente trabajo. 
I,a lista de especies estB ordeiiada sigiiiendo la Wsta-Patrón (le la 
Yocie<lad Esl~afioia de Oriiitología, ciiya iioii~ei~cíatura cieiitífica cas- 
tcllaiia lieilios asiiiiisiiio iitilizado (según el c(I+oi1.t~14nrio de In Avifarwz.n 
I ~ s ~ ) R ~ o ~ B ~ > ,  de P. I$I';RNIs). 
1,os i~oi i l~res  catalailes son los de la Lista-Patróii de la Seccióii Re- 
gioiial Catalaiia de la S.E.O., villieildo luego reseííaclos los iioiil1)i.e~ lo- 
cales clespu~s clcl calificativo 1,oc. Ciiari(lo éste 110 se cita clelx eiitciiderse 
que coiiiciden los iionil)res cataláii y local. 
%$». los iioiii1)res de liigares, se lia partido cie la base graniatical Jr eti- 
iiiológicn correctas eii el idioiila catnihii, coiiio correspoiide por la zona 
estitcliada, evitaiido así las tan freccieiites iilcorrecciolics eii sus traduc- 
cioiies al castellaiio. 
Las especies nidificaiites se distingiieii de actierdo coi1 la siguielite 
clave: 
Negritas todas: Nidificaci6ti conq)robada. 
Negrita iiiicial: NidiGcacióii iii(1udabk pero no coiiil~rol~ada. 
* ~lsterisco: Nidificacibii verosiniil. 
Iii<lic:iiiios, asiinisiiio, la relativa ab~iizclancia o escasez (le cada es- 
pecie segtíii la siguiciite ~111~7e: 
(UA) : &luy a1,uiidante 
(A) : Abiiiidaiite 
(E) : Escasa 
(R) : Rara 
(RII) : Rarísit~ia 
Si cii algiíii caso creemos ciiie alguiia. especie vieiie sufrieiido variacióil 
eii su abuiidai~cia, lo liace~~ios coiistar ignaliiieate iiidicaiido, por ejei~iplo : 
(A) a (E) (o sea, (le abiiiiciaiite a escasa). 
l .  Ardcn ciiteroa. Gama Red.  Cat.: Beriiat pescaire. (E) 
Se ha11 ol~servaclo o capturaclo alguiios ejemplares eii épocas de iiii- 
gracibii. 
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'CTsall, 2-2-65, iiatiiraíizado. 
Espolla (Foiitcol~erta), 3-3-67, ii~iposibIe naturalizarlo por l~ericlas, 
Baiiyoles, 23-10-69, vistos 2 ejs. eii vuelo. 
13aizyoles, 6- 10-70, observado ej. solitario eniprendierido el viielo 
(lescte la orilla 13. clel lago. 
Fares, río Flr~luvii, 19-9-71, observacióii de 14 ejs. Tainbiéti eil 26-9-71. 
%i:l 3-10-71, día de apertura oficial de la caza, iio coiiseguiiiios ver 
iiiiigtíii ejemplar. 
2. Arden pl.i.rfiwren, Garza Ii~iperial. Cat.: Agró roig. (li) 
Besalú, 14-10-69, ej. iiiuerto de pedracla. Nattiralizado y eii col. par- 
ticular. 
3. Ardeoln ralloides. Carcilla Caiigrejera. Cat.: IIartinet ros. (E) 
Estanyo1 del Vilar, 18-9-68, visto 1111 ej. saliendo de uiios jiiiicos re- 
petidas veces en detisa zoiia paiitaiiosa, 
4. ~Vy&"oran. ~~.yclicornx. 3,Iartiiiete. Cat.: 3Iartiiiet de nit. (E) 
Parajes de aEI Vilara, 20-11-66, visto rin ej. eil las cercaiiías. 
Fares, río Fluvia, 19-9-71, posible observaci0ii a distailcia. 
5. Ixobrychus mitiutus. ~Ivetorillo Comúti. Cat.: Martiiiet iiieiiut. (A) 
Bariyoles, ?-10-54, captura de iina heiiibra liericla, en el hrierto par- 
ticular de ixrlestro doniicilio. Nattiralizada. (Col. Massip), 
Baiiyoles, 3-9-60, captura de uiia heilil~ra cerca clel 3Ioiiasterio de 
Saii Zstebaii. Naturalizada y en col. particular. 
Bai~yoles, 4-1-70, visto u11 ej. juiito al lago. Heiiil~ra. 
Raiiyole:, 6-1-70, identificamos u11 ej. inacho, eii el lago, cerca del 
lugar de~ioiiiiilado (iCap de Uou)). 
Fares, río FluviA, 19-9-71, observado ii i~ ej. joven, coi1 pluiliaje 1 1 1 ~ ~ 7  
poco utiifornle. 
Bailyoles, Estarlyol de la Cendra, 11-5-72, liallado iiido coilteiiieiiclo 
3 hiievos, iiiio ya roto y salieildo el pollo y dos siii eclosioiiar auii. Vista 
6. Bodnur7.1.s st.el.1nr.i~. Avetoro Comiin. Cat.: Bit6 colilú. (R) 
Foiitcoberta, ?-10-67, avc capturada viva, coi1 uila cesta, por Joaii 
Casellas de Can Pelaclor. Pese a iiiteiltar alimeiltarla riitirií, y fue iiatura- 
liza(1a. 
Baiiyolcs, 21- 1 1-7 1, observación de un ej. cerca de Porqtieres. 
7. Cico7t.i~ cicowia. Cigüeíia Coinúii. Cat.: Cigoiiya blaiica. (E) 
Poeleiiios seiíalar como ocasioiiales las visitas cle esta ave. 
1311 el Museo Xuilicipal Darcler hay conservaclo uii ejenil~lar iiiiierto 
en el Pla de Martís y que, segiiri iiiiestras iiiiiagacioties, fiie llevado a dicho 
- - 
Musco eri 1952. 
Banyoles, 1965, fue capturaclo uii ilidividiio, ailillado por la Sociedacl 
Fraiicesa (le Oriiitología, vivo y siii herida alguiia. La captura se realizó 
de iloche 1: coi1 riiia lii~teriia. El cazador escribió a la citada Sociedad, 
recibicntlo acuse de recibo. Al ave se 'le cortarori las pluiiias de las alas 
jr el prol~ietario la tttvo coiiil)artieiiilo el pescado coi1 i i i~ gato, al cual la 
Cigiieiía clal)a ~icotazos si preteildía coil-~cr aiitcs que ella. Al itiudar el 
plumaje, salieron niievas reiniges priinarias y el ave ~016.  
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Vilert (I?spoiielfa), septieii~bre 1968, fueron ol>servndos y fotogra- 
Ii:itlos dos ejeiltplares que se posaron eii el tejado de Cal AiigI:ttl:i. 
H. Anas platyrhyncha. Ai~ade Real. Cat.: Ailec coll-verd. (A) 
Son cal)tiiraclos iiiuy frectieilte~neizte pero, por sil sabrosa carize, 1)oyos 
:ion los que se izaturafizaii. Las observacioiles y ejemplares cobrados coiii- 
i*iden fundaiilentalmente entre los ineses dc iloviembre a eilero y parte 
tlc febrero. Sin eiill~argo, so11 sjgaificativas las citas eiz el río Fl i~vi i ,  doizde 
;iiii¿ian. 
E'ares (río Pluvii), 6-7-71, 27-9-71 y 3-10-71, observados 12 ejs. en 
tlirrersos pilntos del río. Eii ocasioiies las Iiembras graznan fuertei~leiite. 
Hay títiiibiéii observacio~les en el lago de Bailyoles. Heinos visto cií 
;ilgún p~iilto del hrea estudiada, nidos ya. al~aizdotiados. Por otra parte, 
Ilcmos co~iiprobado la captura (le pollos en Fares. 
9. A ~ z n s  crrccn. Cerceta Comiiii, Cat.: Xarxet comú, (E) o ((4) segiitl años. 
Espolla (Fontcoberta), 2-1-69, ol~servado en el lago iiltermiteiite de 
dicha localiclad. 
Bai1>7oles, 1971, varias citas en el lago duraiite todo febrero. 
10. cllzns cljl$cntn. Pato Cuchara. Cat.: Anec cullerot. (R) 
Espolla, 5-6-72, obserr~ado u11 iilacho el1 la laguna iilternúteilte.  sus- 
trido por el 1)rilLo de los prisiiiáticos -siipoile~ilos--, levanta el vuelo 
algo  esado do pero rápido. Diiraiite tres días co i~ecu t~vos  fue observado 
el i i i is~i~o cjelill~lar solitario. 
11. Pewtis ~~pivorus.  Halc6iz Abejero, Cat.: Falcó vesper. (R) 
UanyoIes, 14-1-68, fue muerto jr ~iati~ralizaclo 1111 ej. cuya caza tuvo 
lugar eil la carretera de Figueres, a 1 1-m. cle Bailyoles. Uizica cita. 
12. 11dilvt.í.s nti.Lv?rs. Nilano Real. Cat.: Nil i  reial. (RII) 
Crespik, 27-7-69, por su siliieta y cola iiluy alxorquiiiada creíinos 
ide~itificar ti11 ej. capttisaaclo uii gorriórz eil vuelo. Carecenios de datos 
cle cría que, por la fecha de observacióil parece posil~le. 
13. *Jfilv?rs ??~.ig~a?z.s. lfilailo Negro. Cal;.: &i'ifi tiegre. (R) 
h:lieres, 18-9-72, capturado jr  natiiralizado uiz ejemplar. Pese a su 
rareza, su cría es verosíiliil. 
14. Acclptter gentiHs. Azor. Cat.: Actor. (A) 
Sefialailios coino abuildante a esta especie te~zieiiclo en cuenta la 
coi~zparativa escasez cle la misizta en otras zonas. Podemos decir, coi1 se- 
guridad, qtie juntameiite coi1 el GavilLin y exceptua~ldo las rapaces noc- 
tumas, es uila de las especies clc aves de presa de las que mayor iidiliero 
de ejemplares se observa11 y, desgraciaclameilte, a ~iieiiuclo capturait. 
Saizt 3Iiclriel de Caiilpmajor, 28-12-69, inirerto y iiaturalizaCLo tin 
ejeiltplar. 
Porqueres, 28-12-69, observado en Can hiorgat 1.111 ej. prol~ableliiente 
lieil~l)ra, posado eii lo alto de ii11 piizo. 
La Perl)iiiyana, 30- 12-69, u11 ej. muerto y naturalizado. 
T:ilaveiiut, 1-1 1-70, capturado u11 ej. 
Fontcoberta, 2-1-71, capt~ira(10 ej. joven con pluiilaje ya ligerameilte 
inoteado como u11 ~ l d ~ ~ l t o .  
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Vilademi, 21-1 1-71, capturado riii ej. En un bosque (le esta localidarl, 
obseri7ados varios nidos; de uiio de ellos los liabitai~tes de Laii Llovera 
sacaron un pollo volaiidero jr lo aliiiientaron coi1 cariie liasta Octubre de 
1971, «i clue escapó. 
Vilademí, 7-5-72, hallados 2 nidos ya viejos eii l~osque de enciiias cer- 
ca de 1111 pequeilo reiiiat~so, en las proxiiiiidades de Can Llovera. 
1 5 .  Accfpfter nisus. GavilAtl. Cat.: Esparver vulgar. (A) 
Espoiiellzi, 2-6-69, iliclo eil iín roble, inconfmtdible. 
I?oiitcoberta, 16-11-69, capttiraclo y naturalizaclo un ej. 
Usalf (Porqeres), 20-1 1-69, otro tiattiralizado. 
Banyoles, observados ejs. en vuelo por los alredeclores en varias oca- 
siones: 6-7-67, 9-9-67, 30-1 2-69, etc. 
16. Buteo buteo. Ratonero Coiniíii. Cat.: Aligot coniii. Loc.: Miseroca. 
(A) 
Rocacorba, 1963, rlaturalizados dos ejs. procedentes de dicha loca- 
lidad. 
Corts, 21-12-69, observado. 
Eii la carretera de Caniós, 28-12-69, reliiontándose a poca altiira. 
Por su vuelo plalieado son muertos frecueiiteiileiite por los cazailores. 
E n  Dicieiilbre 1968, tuvimos un ejemplar Ilericlo que fue conrrenien- 
tenielite curaclo y vivió algún tieiiipo; niostraba m«j7 poca aptitud para 
apreiider algo. 
Crespii, 2 1-5-7 1, ideiitificado u11 nido eii bosque de alcor~ioques, 
al observar cluratite varias seniallas las evoliiciones de iiii iiidi~~icluo. 
lieriibra estaba iiicubaiido. 
17. Circus cyn?zazr.s. Aguiliiclio PAlido. Cat.: Esparver d'esta~iy. (IIR) 
Vilert (Esponelli), 9-67, creeitios iio eqiiivocarilos seííalando una 
observación; el ejei~iplar estaba posado en el suelo y se pnclo clistiiiguir 
perfecta~iieiíte sil conspicuo obispillo blanco. 1,evaiitó el vuelo (fe inmediato. 
18. Cirnts ~erzi.gf;noszr.s. Aguiluclio 1,agiinero. Cat.: Arpella vulgar. (13) 
Son observados o captiiraclos miiy pocos ejs. Los qiie lo sol1 Iian caído 
sieiiipre al  atardecer. En el lago de Espolla en 12-12-67 jr 30-12-69, cste 
iíltimo tiaturalizado. 
19. Circnitus gaJlic~~s. Aguila Culebrera. Cat.: hgciiia niarceiica. (RR) 
Usall, 5-63, visto un ej. por el agricultor A. SALA; tenía aferrada -se- 
gtín él- una culelxa v e ~ d e  (nit~y abutidailte) y Ia reinoiitó unos metros 
eii el aire. Iiiterrogado sobre col,oración obteiiidos (latos correctos, ano- 
tamos dicha ol~se~~~acióu.  como fidedigna. 
20. Fnlco $orcgrzii,z~s. Halcón Común. Cat.: Palcó pelegrí. (R) 
Porqueres, 7-7-68, creenios identificar iiti ej. (iliaclio?) por su incoii- 
fundible ancho bigote. 
Maliaizta (I~oiitcoberta), 6-7-70, (10s ejs. jbveiies posados eii u11 ~iiismo 
Qrbol. No conseguiiiios localizar el iiiclo pese a su hiísqireda. 
21. Fnlco szlblizr.tco. Alcotán. Cat.: Falcó i~iastritsut. (R) 
X~oiitcol~erta, 18-7-73, en uii terreno de c~iltivo con frtitales, iiii ca- 
zador abatib d.e un disparo uii ej. posaclo en uno cle diclios arboles. Ipigtira 
liaturalizado eit iitiestra colección. 
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22. Falco ~.%?FI~~LcII~cI~~%Is .  Cernícalo T?iilgar. cat.: Xorigiier gros. (1.5) 
Naturalizados solameiite (los e,¡$, que, segúii datos de los cazadores, 
1)rocediaiz (le Ias zoiias iiiás secas deiloiiiiiladas (&es Costes)), eii ^\lata 
(1'01-queres). T,o reputailzos, izo ohstaiite dc iiitlificacicíii indiidahle eii la 
coIl1ürca. 
23. Alectoris rufa. Perdiz Coiilúii. Cat.: i'ercliti roja. (1;) 
La iizteiisa perseciici6ii (le (pie so11 objeto por parte de los cazatlorcs 
); las ineficaces rel>ol)l.acioiies efecti~aclas, vaii a la par para cntificar proiito 
:L esta especie coiiio iiluy escasa. Al repo1,lar coi1 avcs iIi:insas, éstas se 
:iccrcan a lugares liabitarlos y allí l)o('teii>os iir~agiizai-110s sli fin. Por otra 
parte, al iio estar linhitiiatlas a slis eneiiligos iinturalcs, caen coi1 facilidad. 
*Ol1ser\7ados baiitlos qiie 110 rebas:ibai~ los 12 iiiiii\lidiios eii Xartis 
25-9-66-.-, TTilert 14-10-68 ----, y 3Iai-a .-23-2-70- así coiiio dos ejs. 
eiz IJalol del Revardit eii 16-9-71. 
i\~Iartís, 21-5-72, Iiallatlo iiiclo coi1 littevos. 
24. Cotuniix cofurflix. Codort2iz Coi~-iíii~. &t.: (;untila. 1,oc.: Gotlla. 
(-4) o (E) segúii arios. 
Nartís, 21-8-66; Corts, 30-9-69 otras citas frecueiltes eii \:crailo. 
hIartis, 21-3-72, hallado iiitlo coi1 huevos. 
T,a caza coi1 red es lieclio iiiis que irecriente. 
25. Crrr.s grt,ics. Griilla Coniún, Cat.: Gnia. (R) 
Eiltre Tisall y Esponella (Can (.:tiilera coiicretaiiiente), liaii sido va- 
rios los ejs. ol>servaclos. LiTiio (le ellos fue col>rado eil iiir;ieriio de 1967 y 
iiatiiralizaclo por el tasitleraiista 1:). J o s ~  C~rrr:r,r,s (e.p.d.). 
26. *Rnlltrs nqarnlic~~.~. Rascbil. Lat.: Kascló. (K) 
Nos coilsta $11 preseiicia c i ~  el lago de Banyoies por los cazadores 
atitzqiie ilo lieiilos teiiiclo ocasióii de 01)serl:arlo ~:ersoiiriliileizte. 
E11 iiovieiiibre de 1971, ~ i i i  ej. captiirado por F. Pr,:\si:~,r.s y qiie figii- 
ra disecado eiz tiuestra cokcción particiilar. I:ii igiialcs iiies alio, otra 
captura eii Serinyk. 
27. I-'ol.zcc~rn povzmta. Polliiela Pintoja. &t.: I'olla piiltada. (Ii) 
Lago de 13aiiyoles, Porqueres, 11-1-70, vistos dc cerca 2 ejs. 
28. Galfinwta cliIoropus. Polla de agua. Cat.: Polla d'aigua. (A) 
ns bastatite frecuciite cii las orillas (le1 lago de Rniiyolcs y e11 las de 
los ríos e iiiiiuiiiera1)les riaclitie1os (le la coiiiarcn. Stis citas soii :il,uiidaiites 
y coi1 frecueiicia Ileiiios hallado iiidos. Los riacliiielos coi1 iliayor iiúiuero 
de observacioiies y de iiidifcacioiies soii los aflueiztes (del río Terri, 
29. Fulica atra, Poclia Comúii. Cat.: Potja vtilgar. (A) 
El lago cle Briiiyoles ofrece esceleiites liigares pcira esta aue y soii 
frecueiites las observaciones cuando coiriiei~za a salir el sol p al atardecer, 
sobre todo eii el período de octubre a fe1)rero. Stiele ccrse freciieiitcmeiite 
en la mayoría de lrigares coi1 agiia (le 13 cotzmrca. Aiiotaiiios, entre otras, 
la observacióti de 4 ejs. el 30-10-66 eii las cercaiiías rlc Can 3lorgat. 
Ranyoles (lago), 11-5-72, liallaclo tzido coi1 Iiueoos. 
Espolla, 20-8-72, hallado otro iiido ~7a abaiiclonado y coi1 cdscaras 
(le huevo, algo decoloradas. 
30. I7nvdbf~s va~reWtrs. Avefria. Cat.: Precleluga. Loc.: Fredeluca. (A) 
0bservaciolle.s invernales frectrentes en canq)os de labor arados re- 
cientealalte. El1 u110 cerca de ((Ces Tulles)> (I'orciueres), ohserval~~os ullos 
70 ejs. en 27-1 1-66. 
Pla de 3Partis, enero 1968, utlos 200 ejs. e11 clos baizdos. 
E n  febrero 1970 10s campos de 10s alrededores del lago tle Ballyoles 
recibeu constantemente sus visitas Inuy nuiilerosas; las capturas llegan 
a liacerse iilcluso dentro de las casas pr6xilllas. 
Cerca clel rio Ser, 19-3-70, observaci6n de ulzos 20 ejs. 
31. Cknmrl~iu.s n'lrbi71,s. Chorlitejo Chico. Cat.: Corriol petit. (E) 
Banyoles, dicieinibre 1962, capturado un ej, durallte una ~levada, 
1,ago de I<spolla, julio 1972, 3 ejs. adultos. 
32. l '~i7tgcc 1obn.ttz1.s. Archibe1.1e Combn. Cat.: Gamba roja vulgar. (RIZ) 
Naturaliza~lzos un ejeillplar l>rocedente de ullos campos alnegnclos 
en 13orgoi1yQ en cimo 1968. Ijllico dato que Iposeenzos. 
33. Gnl/i~rago g~ll~:.r.~.ago. Agachacliaa Comdu. Cat.: Becadell conní. (E) 
Se capturaban bastalltes ejellll>lares aíios atrAs, cuancto Is lagtrtla 
i~ltennite~zte cl Bspolln (li'ontcoberta) tenia a b t l ~ ~ d a l ~ t e  agua; en 1s actua- 
lided cscasea notablcmente. 
Fontcoberta, lilarzo 1966, ~ ~ l t ~ e r t o  ej. indtil para naturafixar. 
Uanyoles, cerca clel lago, captura iie ml ej. en eiiero 1970. 
Cerca del rio Ser, Ilueva ca~t i i ra  en febrero 1970. 
34. .Scolo$nx r~sticohi.  Cllocha Perdiz. Cat.: Becada. (I;:) 
1,ago de Banyoles, 8-12-66, vistas dos en vuelo, iuconfundib~es. 
Naturalizaclo ej. cazado ell Fontcoberta en 4-1-70 y otro c11 11-1-70. 
ISspiua17essa, 22-10-72, observado un ej. coryielldo por el suelo. Fccha 
illtly tei111)rana. 
35. Lnr1.r~ nrga?rfad.rt.s. Gaviota Axg6ntea. Cat.: GaviQ argentat. (A) de  
noviem1)re a rnarzo. 
Zs  carioso que la prcse~lcia de cstas gaviotas (st11)sp. ~ ~ I , . ~ : C I ~ , N . I ~ C ~ ~ C S ,  
o sea Patiamarilla) parece ser relativanze~ite reciente en el lago de Unnyolcs, 
ríos, riaclluelos y calapos de la comarca. Antes poclialllos calificarla col110 
rara y actualllzente poclenlos hacerlo coillo abundante, principalinente 
entre 10s inclicados llieses de i~ooie~~lbre  a mamo. 1:i:ii verano lleinos 01)- 
servado algiti1 que otro ejenlplar pero se trata cle apariciones esporAdicas. 
Comen inluclla carroiia restos que ltallail ei1 abu~ldailcia en 10s ve~tecleros 
de basura. 'i'nmbién se posa11 ell las campos arados pudiendo verlas en 
gran cantidacl dollde la tierra lla sido removida. Ilclllos observaclo que 
diariamente se traslada~z desde puntos de la costa (probablemente de la 
zona La Escala, L'lzstartit, islas liédes) llasta 10s de la comarca, descan- 
sa~~clo  antes de partir, cada anocllecer, en el centro del lago cIe Banyoles 
doncle pueden contetil1)larse por docenas. 
liti febrero 1969 ullos tliiios capturaro11 u11 ejen~l~lar herido, que figu- 
ra ahora ~laturalizaclo en el Jluseo Xunicipal Ilarder; la herida era de 
perrdigonacla. 
E n  un catllpo pr6simo a la carretera de Gesona, mna gaviota choc6 
en vuelo viole~ztamente coi1 utlas cables eléctricos, caye~ldo hericla; al 
intentar cogerla el agricultor PEDRO SALA, recibió un fuerte picotazo 
que le caus6 ~ ro f t i l~da  hericla. 
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36. Lnrt.i.s ridibu7rd.ii.s. Gaviota Reidora Coríilíii. Lat.: C;avitia vulgar. (A) 
Ciianclo, liace ya uiios aííos, cometizAbaiiios el esbozo (le1 presente 
trabajo, calificariios a esta gaviota coi110 rara y es ciirioso corno, al pre- 
sente, la podeiiios seilalar efecti.crai~ieilte como ribiii~daiite. A partir del 20 
de clicieiiibre aprosimadameiltc, se proiluce aiiuahnelite uiia iilvasidii de 
cstas aves, desplazando coilsideral~leiiierite a la Gaviota hrg61itea. 
E¡ 4-1-7 1 ol)tir.criiilos uii ejeiiil~iar alirroto para curarlo; el día 26 vol6 
ya titios i~ietros. Se aliiiientaba de paii -qtie le giistaba eil estreiiio...- 
y cariie, sietido de destacar que prefería la ~~rocedeiite (le ariiiliales de su 
riiisma especie. 151 día 29 la soltniiios, eriipreiidieiido el vuelo iioriiialiiieiite. 
37 .  Col.tonba oeltns. Paloilia %tirita. Cat.: Sisella. (1;) 
Aiíos atrás era iiiiiclio iiiAs coiiiúiz pero, eil la actualidad, sOIo se veii 
alguilos iiidividuos a filiales de febrero y priiicipios de iliarzo. 
38. Columba palumbus. Paloina Torcaz. Cat.: Tucló. (A) 
Se capturaii I>astaiites ejeniplares y tencmos ircciiciltes citas. 
Ileiiios coiiiprol~ado que el Azor es iiiio de los iiiayores eiieinigos de 
esta especie. 
Saiit 3licluel de Campmajor, 12-6-71, iiidificacióii coriiprol)ada cerca 
del ((XLoli cle Iioca)). 
39. Sirc$fopei,f~ I ? I , Y ~ ~ A Y .  Tórtola Coliiúii. &t.: Ydrtora. (A) 
Abtiiztlantes datos de ejeniplares iii~iertos por los caza<lores eii fechas 
priiiiaverales y esti~rales. 
l',a nitlificación es iil(liidab1e y- teneiiios scierericias coiicretas dc gentes 
clel campo, si bien iio Iieiilos teizido ocasidii de coiiil>robarlo persoi~almeilte. 
40. CJa?)rntou g~n~idnrt.ncs. Críalo. Lat.: Lucrrt i ~ i a l .  Loc.: Gnrsa borda. (R) 
Solamei-~te liaii llegado a riuestras iilalios 2 ess., si11 que 11oclanios 
por el i~ioi~ierito citar iiiiiguiia observacióii persoi~al. Citas iritlirectas (pc- 
ro qire jtizgnizios exactas eil ciianto a los datos) sor1 las (lile sigrieri. 
Uaiiyoles, eiiero 1968, el cazador J. \IrTl~r,s abati6 iitl  ejemplar cerca 
del Ceilieilterio Xuilicipal, por la carretera de 1:igueras. 
Porqueres, agosto 1970, se nos ma~itló iiatriralizar u11 cjeiilplar ca- 
zatio eli sus cercanias y qiie ~,reseiital)a el pluniaje (le joveii. Ello 110s iilduce 
a siiponer que algiiil riido de Urraca de aclircllos liigares iiabía sido para- 
sitado por el Críalo. 
41. Czccrrl,id.s callovids. Cuco. Cat,: Circiit. (A) 
Frecuente eii Ja tnayoría (le bos<lues de la coinarca, es más fácil oirlo 
-l.-- - 
I\\'aturalizados 6 ejs. eii sel>tieiiibrc de 1969 )- agosto tlc 1370. 
Si1 ~)nrasitisiiio (cría) es iiitliitlal~le aciicjiic iio Iieiiios teiiido ocasi0n 
42. Tyto alba. 1,ecliuza Coiiiúi~. Cat.: Oliba. (A) 
Actualilieiite teiieii3.0~ co~itroladas y stipoiletiios aiiidaii en la pobla- 
cióii de 13ai1yoles siete liarejas repartidas según iiuestras ilotas cle la si- 
giiieilte forma: Una pareja que dispone de Ia zona de la Plaza Tiirers aiii- 
claiido eil la iglesia de las Cariiielitas; eii 4-9-69 cayeroii eii el ceiitro cle 
esta ~ l ~ a  clos Golondriilas heridas por iiiia Lechuza que ofreci6 su blaiico 
pluiiiaje a nuestra vista. Ido que iiiotivó el soltar a las C>olondritlas 110 
lo sabremos niitica. 
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Eii la Iglesia Parrocluial aiiiclaii (los parejas segiriz justifica cl Iieclio 
de observar jóoeiies coi1 pliir~ióii e11 dos l)~iiitos de la iilisiiia. 
Eii clistiiltos lrigares de la iglesia cle la Provideiicia aiiidal>aii otras 
dos parejas pero tíltiiiiniiieilte sospeclianios qiic s6lo uiia se ha establecido. 
:13ii las paredes coiitigiias a la iglcsia del 3Ioitasterio, otras clos pare- 
jas :~i~iiqiie sos~~ecl~aiiios taiiibiéii iiiayor iiúmero de ejeiiiplares qiie los 
coiitrolaclos. Sil grito seiliejante a iiii ~~tclilisssli~~ o oíizios diariaineiite. 
1211 la coiiiarca es el ave (le presa iloctiiriia iiiAs coiiocida, jiilito coiz 
el i\Iochiielo Loiiiiiil. A veces liati cairsado clallos cii 1:is granjas por el Iie- 
clio (le que, atraídas por algún ratóii, liaii peiietratlo en ellas y los l)ollitos, 
asirstaclos, se liaii aiiioi~toiiado y aliogado. Siii e ~ i i l ~ a ~ g o  se le iecoi~nceii 
gcneralmeiite sirs iiiCiritos dc graii destrnctora (le roe<lorcs y aiiiiiiales 
perjiidici:iles para la agricultiisa. 
43. *Ob.tr.s scops. Aiitillo. Cat.: Xot. (Ii) 
No tii.rririios iiotici:is de la preseiicia de esta especie Iiasta el 12-1 1-71, 
por IIU ejci~il>lar iiluerto eii Palo1 (le1 I¿evardit. Xo liay más citas. 
44. RXrl)o 2~1rbo. Brilio lieal. Cat.: 1:)iic. (l¿R) 
Segúii los vecinos (le Rocacorba, hace iiiios dos aiios tociavía podía 
oirse sil caiito; actualmetite 110. I,a 611ica cita, iio persoilal pero (pie nie- 
rece toda iiiiestra confiaiiza, es la tlcl cazador P. ~ I , A S I ~ T , J . S   pie vio 1111 
ejeiiiplar, al  parecer adiilto, posado cerca tlel río Terri. I,a descripci0ii 
iio podía scr 1116s veraz. 
45. Atheee t~octcia. 3Iochiielo Coiiiúii. Lat.: 3.Zussol coiilií. (A) 
Observados casi iliariaiiieiitc ireiite a iiiiestro cloiiiicilio, posados eii 
iiiias aiiteiias de televisiVii. A iiieiirido grita11 fiiertei.iieiite. I,as citas de 
obscr\racioiies por toda la ciudad de 13an~roles y sil coiiinrca, posadas estas 
aves en los Iiilos (le telégrafo, son 11111j7 ~~~iiiicsosas. '.ihilll~iéii so11 iiiiiy íre- 
ctieiites 1:is citas de iiidificacioiies, persoiialnieiite coiiil)rol)adas. 
El  iiúiiiero (le iiiochiielos 1ial)itantes cleiitro dcl casco iirbailo de 13a- 
iiyoles clisilliiiilyó iiotableiileizte coi1 Ia clestriicci6n de la parte ailtigiia 
(le la iglesia (le1 3Ioiiasterio para levaiitar el iiiievo edificio. 1,as iiidifi- 
cacioizes eran alli iiiás que freciieiites. 
46, S215.1: ~ k r c o .  Crirabo. Cat.: Gamarús, (i3) 
Solai~ictite coiioceilios eii la zona de Railyoles el Cárabo el1 la fase 
cie color gris si bien, eii zoiias algo iiiris ele17aclas .--Fares, Besalii, Beir- 
da, etc.---- heiiios registrarlo la prescncki de la iasc (le coloracicíii 1:)arcla. 
Caiiiós, 23-7-67, naturalizrido. 
Porqiieres, 20-12-70, taiilbiéii iiatiiralizado. 
Banyoles, 16-8-71, asiista(1o por el disparo de uii coliete aiiuizciaii(10 
el cotiiienzo de rin Concilrso de Pesca eii el <¿l:<staii~7ol de  Tíilars, se levaiita 
uii ejeiiiplar cie ti11 lírl~ol pi-císimo. 
Otras varias citas. Sil iii<lificaciOii es in(lii<l~l~le. 
47. Asio olst.s. Buho CIiico. Cat.: 3,Iiissol 1,aiiyut. (E) 
I'alol clc Revarclit, septieiiil~re 1966, 1111 ejeilil)lar disecado por uiz 
coi~~i~~aíícro aficionado a la tasicleriiiia. 
Puig d'Eiz Colonicr (Baii~7oles), 1 1-8-72, capturado y iiatiiralizaclo 
1111 ej. jo\7e11. 
. ] t i .  *Cnpi.lntt.t.rl,~s i.rr/icolL~:s. Cliot;ical~ras l'arclo. C'at.: Siboc. (13) 
P:oiitcobertn, 22-6-69, obser\:aci0n de uii ej. eii el crepúsculo, delaiite 
t l ~ : l  autoiiióvil. 
Porqueres, 8-7-71, obser\;ados 2 ejs. eii trtielo ras:iiite, al atardecer. 
:iO. % ~ ~ r i ~ i i ~ r l g r t s  c~a~o$crctss. Lliotacabras Gris. Cat.: Eiigaii)~apastors. (E) 
Porcltieres, iiiayo 1969, iiaturalizado iiii ejciiiplar iiiuerto por u11 
i111i,~)iii617iI. 
Lornellk del Terri, 17-8-69, ol,serva(lo e11 vilelo. 
Corts. obser\~acioiies eil 10. 17 v 24-7-71: a i~art ir  cle las 12 de la iio- 
, . 
i~lic se s ikai i  dos ejeiiiplares en el niisiiio cc11ir0 (le la carrctcra, cerca 
i1c la poblaciBii, y ctiailtlo sc acerca algún \reliículo levaiitaii el vuelo. A 
1);irtir de 20-8-71 );a. iio liay obscr\~acioiies. 
50 .  Apus tnelba. Vencejo I¿eal. Cat.: 13allester. (MA) 
Cittis iiluy frecuciltes eil época veraiiiega. Abtin(1aii eii algiiiios lugares 
coilcretos como 13euda, Besalíi y Fares, cioiide liay uiia peclueiía colo~iia 
cstal>lecida. 
51 .  Apus apus. Veiicejo Comúil. Cat.: Falciot negre. (4XA) 
Citas a c1i:irio oii priiiia~iera-\~eraiio. 
Nidificaci6ii eii grietas de las paredes de la iglesia del 3Ioizasterio y ,  
(111 meilor iiúiiiero, eii la de Salita 'lZaría, eii Baiiyolcs. 
52. Alcedo atthis, 3Iartin Pescacior. Cat.: Blaiiet. Loc.: Botigiier. (A) 
]La ii~trodiiccióii de la especie ~iscícola aiiti-iiiosqtiito G'ai~i.blrsdn eii 
cl lngo de Bnnyoles, lia sitio el factor qtie iiiis Iia coiitril~iiitlo a hacer 
proliferar a esta especie, siendo api-eciable el iidniero (le (ibotiguers~) qiie 
se riliiiieiit~iil (le aqiiella presa, Ehcil para ellos. Citns \?ari~is iiiliy Ereciieiites 
sieilclo 1ial)itual cii los ríos cle la coiiiarca, siii esccpción. 
Nidificacióii coniprobadn eii Fnres el 18-8-71 y eii Baiiyoles el 14-5-72. 
53. Merops apiasfer. Abejariico Coiiiúii. Cat.: Al~ellerol. Loc.: Abeller. (A) 
Ilescoriocido o iliiiy raro hace iitios diez o doce aííos, abiiiida ahora 
(:ii la coiiiarca y es iino (le los favoritos (le los coleccioiiistas por sus be- 
Ilísiiiios colorcs metALicos. Caiisa vcr(ia(1eros destrozos eii las coliiieilas. 
Citas iiiu)~ freciieiitcs cii \rcr:iiio. Loiiiproback~ sir iiidificacióii eii co- 
Ioiiias recliicitlas <le 11ocos agiijeros y relativaiiieilte sepnratlos, cil las iiihr- 
geiies (le ríos en I:bpoiiclla, X~oiitcobertn Fares (doiicle les Ilai~iari cnitisics 
de I~ares~)).  
54. C o ~ a c i ~ r s  grcw~./.Lrts. Czirraca. Cat.: Gaig blaii. (RR) 
I:Cspii~avessa (Cabaiicllas), 29-7-73, iin ej. lesalita el \ruelo l~osiiidose 
en 1111 piiio, doiicle pi~do obsert;arse a placer. Priiiiera y única cita liasta 
ahora eii la coriiarca. 
5 5 .  Upupa epops. rihul~illa. Cat.: Piiput. (A) 
15s 1111 ave niuy ii-eciiente eii verano por toda la comarca, tetiiciiclo 
ailotados iiii sin 1iii de datos cie priiiierns obser\?acioi~es priiliaverales de 
llegada: la ~i iás  tempraiia es cle 14-3-69, 
Niclificacióii coiiil)robacla el 1 1 y 14-5-72 eii I-Iariyoles. 
56. * J y ~ x  10rq1tzll~i. 'I'orcecuello Cat.: Colltort. (E) 
Parece ser que las zonas iloilde 11iB.s abuiicla estáii situadas desde 
I 'orqi~res hacia el X., sieiido inAs bien raras las citas eii Raizyoles, Caniós, 
CoriiellB del Terii, l'alol, etc. 
Vilert, 18-7-69, obseivado uno en cl siielo. 
I'orqueres, 12-10-71, uii ej. iiiuerto por E. ;\I:~I<~s eii ((Les 'l'unes~). 
57. Picus viridis. Pito Real. Cat.: Picot verd. (A) a (E) 
Seiialanios la cada vez niayor escasez de esta ave cuyas obseivacioizes 
vaii <lisniinii):endo progresivui~ieiite. Si no se respoiisabiliza a los caza- 
clores, parece que proiito clebereizios aiiotar conio {(rara)) a esta bella es- 
pecie. 
Observacioiles iiiuy frecuentes eiz los bosqucs de C a i ~ ~ ó s  y Palo1 (le1 
Iievarriit. 'Yatiibiéii puede oirse Irecueiitenzeiite en bosques (le R.cticla. 
La nidificncidil Iia sido, naturnlrue~ite, coiilprobada en varias ocasioiies. 
58.  Ile~tdroco$os rjzajor. Pico Picapinos. Cat.: IJicot garser gros. (P.) 
S610 tenemos dos citas de esta especie: 
<&,a Perpinyaiiai), enero 1967, por referencia de cazadores. 
Pares, 7- 11-7 1, observaciót~ pesso~zal de uii ej., al  parecer lierido. 
59. *1ldclnnocor~~/'1n c ~ ~ n l z d r a .  Calandria. Cat.: (laliridria. 1,oc.: Calail- 
dri. ¡E\ 
\ 1 
Es~oizellii, observaciones en 26-7-7 1 y 18-8-7 1. 
I'orqueres, observada etl 16-4-72. 
60. Ca2{1:ir.drc?iln c.i:nerecr. 'l'errera Común, Cat,: Terrerola viilgar. Idoc.: 
Tit de terra. (A) 
Frecueiites citas y captiiras ab~iiidantes, priizcipalilieiite eil iríos iiz- 
vierizos. 
Kos faltan datos primaverales. 
61. *C;nlet+drc. crislntn. Cogtijada Coliiúii. C:it.: Logullacía viilgar. (AlA) 
Observacioizes todo el aiio pero 1116s frecueiites eii otofio-iilvierilo 
en todos los campos abiertos de la coiilarca. Capturas niuy freciieiites. 
62. *L,i,íll?.iln crrbol,ea. Totovía. Cat.: Cotoliu. 1,oc.: Cogullada petita. (A) 
AIeilos abutzdai~te que la especie precedente, teiieiiios iio obstante 
datos iiluy freciieiltes, sobre todo de otollo e invierno, 
63. A l a ~ ~ d a  ~vvclrsis. Aloliclra Conziiii. Cat.: Alosa vulgar. T,oc,: 1,oria. (A) 
Citas muy frec~ientes en los cnilipos de la comai,ca. 
Capturados pollos volanderos eii varias ocasioiles. 
64. Hirundo rustica, Goloiicirina Coilziiii. Cat.: Oret~eta vulgar. (3fA) 
311117 coiioci(la, abunda eii la coiilarca tan iítil ave. 
Nidificación coi~iprobada cada aiio, cle iziayo a juizio, en Baiiyoles, 
Fontcoberta, Corts, EspoiiellA, etc. 
65. Delichon urbica. Avi6n Coit~tíii Cal..: Oreneta cuablanca. (NI)  
Crían eti Bailyoles eiz varios aleros cleiztro del casco urbano, sieiido 
iiiuy conocidas las coloilias situadas en las calles (le I~scribatiías y Puig. 
Han i~iteiztado establecerse e11 otros lugares pero la gente destruye sus 
nidos quejátidose de que sus escretilentos ensiiciail balcones y paredes. 
i i 0 ,  illlrscicajxr slrinln. Pn])anioscas Chis. Cat.: Papaiiiosques gris. (A) 
.I!:spoiiell&, 22-9-69 y otras citas irecueiztes en Banyoles, Caiiibs y 
I )i r:is localidades. 
07 .  I~bccd7rla ?iyfiole.ircn, X-'apai~ioscas Cerrojillo. Cat.: 3Iastcgatatscs. (A) 
Capturailios u11 ej. eii 22-1-69 (lile debía ser jo~:eii, preseiitaiiclo eil 
t s 1  ;ib(iomeii coloracióii de listas pardas. 
08.  I\)egubq,cs rogr~los. IZeyeziielo Sencillo. Cat .: ReietO. (1;) a (R) 
Santo esta especie conio 13 sigiiieiite soii eli la actiialidad coilside- 
i.:il~leii~eiite escasas; probable~iiente los iiisecticidas iio so11 ajenos a ello. 
Hay observacioiles iiivernales (eizero a iiiarzo) eii Pares, Beiida, etc. 
69.  Rcrq.tlus igl.r.icn~i'll~rs. 12eyezuelo 1,istado. Cat.: Bruel. (E) 
Corts, 24-1 1-68, capt~irado ej. que coIzservanios eii la coIecci6il. 
Cailds, 14-3-72, ol~servados 3 ejs. 
70. Plzyllosco$~.i~s collj/bitn. hlosclriitero Coiliún. Cat.: AIosquiter groc pe- 
tit. 1,oc.: Uustlueta. (A) 
'i'aiito esta especie colizo los otros tres mosquiteros cjue siguen so11 
:~l)uizdaiites e1.i la coliiarca. Ilaremos taii sólo una observación (le cada 
t i  iia de tales especies. 
I'orqueres, 22-9-69, idelitificado por la voz jr posterior obser~:aciÓn. 
71. ~->/1\d~oscofil.r.s hoclir'hhs. 3fosquitcro 1\,íiisicai. Cat.: 3,Iosquiter groc 
gros. Loc.: Buscluet-a. (A) 
Poiltcoberta, 28-1 1-69 (y Uaiiyoles, en igual fecha). 
72. PI~.j~llosco~.i~rs bonelli:. 3loscluitero Papialbo. Cat.: 1,Iosquiter pil.lici. 
I,oc.: Busqueta. (A) 
Foiltcoberta, 29- 1 1-7 1, observado ejeniplar. 
73. Plz?~bloscol)rrs siBr1ntri::r. 3~íosq~iitero Silbador. Cat.: 1~Iosquiter siu- 
laire. Loc.: I3usclueta, (A) 
Banyoles, 18-10-71. 
74. *SyLvHn n.lrica$l:bln. Curruca Ca1)irotada. Cat.: Tallar01 de cnscluet. (A) 
Ol~servacioizes abiiizdantes de octubre a iuarzo (y eil ocasioiies Iiasta 
abril) eii lluerto propio. 
75. Syloia ~.i:~idnln, Curruca Rallilarga. &t.: Tallareta cuallarga. (E) 
Porcliieres, 4- 12-66, observados dos ejeniplares. 
76, Cettia cettl. Ruiseiior Bastardo. Cat.: liossiiiyol bastard. Loc.: lios- 
siiiyol d'aigua. (A) 
Observaclo frecireiiteiizente eii carrizales prbxiiiios al lago. 
Nidificaciói~ coiilprobada en Bailyoles (lago) el 21-5-72. 
77. Lusclnia rnegarhyncha. Ruiseiior Comútl. &t.: Rossi~iyol. (A) 
A partir de niayo ptlede~i escucllarse hecueiitei~iei~te los ~ilaravillosos 
gorjeos de esta ave en l~osques, setos, árboles, etc. 
Nidificacihn coinprobada el 2-6-71 eiz jardín urbaiio cie Banyoles. .. 
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78. *RP..~~/~,GcI.~.s fidu!cz~la. X'etirrojo. Cat.: Pie-roig. L O ~ . :  Kei. (A) 
Citas a cliario cii los iiivieriios por la ciuclad '3, eii las deiilás cstacio- 
nes, por los bosques cercaiios. 
79. .I'/zoe~zic.rr.~~.is jhoeiticiwzds. Colirrojo Real. Cat.: Cotsa cua-roja. (I<) 
Observacioiics eii Lamós, 20-1 1-66 y EspoiiellB, 23-11-69. 
80. Phoerric.i.t.r.rr.s ocl~:~~wos. Colirrojo Tizón. Cat.: Cotxa fuiliada. 1,oc.: 
Carboiier. (A) 
J,ltichas observacioi~es eil los liiiertos cerca de U:iilyoles y eii iiivieriio 
(por ejenipío, 6- 1-70}. 
81. Saxicola torquata. 'l'aral~illa Coiildil, Lat.: Bitsac coiiiú. (A) 
Ilisecaclo iin ej. procetleiite de la coniarca eii dicieilibre 1964. 
Observacioiies eil Corts, 28-7-69 y iliiichas otras. 
Cailiós, 16-5-72, nidificaci6ii coi~iprobada cil el suelo (le uii cüiiil~o 
de alfalfa. El nido coiltciiía 4 lluevos fuerteilieilte iilotcaclos cle pardo 
oscuro. Al aprosiniar~zos sale la liembra, que regresa al cabo de unos mi- 
iiiitos, al alejarnos. 
82. *Oe~7.n?ziJzl: oennr~fli.c. Collalbs Gris. Cat.: Cblit gris. (ME) 
Atribuíiiios a esta especie la observaci0n efectuada eii 18-5-69 cerca 
dc Crespik. 
83. Or~~nrr/lre hispn.iiica. Collalba Ktibia. Cat.: Colit ros. (X) 
Observacioiies eii Corts, 16-2-69, y Uaiiyoles, 11-1-70. 
C:~~turado ejemplar por :I:snrc M:iiifis eii 15-6-71. 
I3ailjroles, 14-5-72, obscrva<los 2 ejs. j6venes lo qiie hace siiyoiler 
cría, quizA teiiipraila, auilciiie siii localizarse cl ilicio. 
84. *i'~c-rrlzss vz:scioor~~s. Zorzal Cliarlo Cat.: Griva. (E) 
Sellalanios a esta especie coiiio escasa actualiiiciite, auiique recorda- 
mos las baiidadas obscrva<las en los alios 1964 y 1965 en los cailipos cer- 
canos a1 lago de 13aiiyoles. Allora so11 raras las 01)servacioiles en grupos 
cle mlis de 20 a 30 iiidivicluos. 
Foiitcoberta, 19-1-69 y 4-1-70, bailclos de iiieiios de cliei, ejs, 
Banyoles, 18-1-70, observació~z de uiios 15 ii~iliilidtios, la 1116s iIiijne- 
rosa dc las observaciones recieiltes. 
85. iirvdl.{.s pilaris. Zorzal Real. Lat.: Griva cerdaira, (Oc:~sioi~alilierite A) 
Unicn cita es la de iiiios griil~os posados eii el suelo cerca de {Les Tiiiless 
(Porclueres) en dicieilibre 1968. 
86. Turdus philomelos. Zorzal Comúii. Lat.: 'i'ord comú. (A) 
Sin iiienospreciai- el núiiiero actual de esta especie, la niuerte de los 
olivos en el deiiomii~ado qaily- del fseedu (allo del frío) coiitribtij4 a alejar 
a los zorzales a otros liigares cioiltle hallaii coinida abunclailte. 
Observacioi~es eii Ban)loles el 16-12-71 y otras. 
Cailibs, 16-5-72, rlido a iiiecíio coiistriiir y atíil siii liiie\los. 
87. i'irrcllts .~wusic~ts.  Zorzal Aliirojo. Oat.: 'i'orcl ala-roig. (13) 
13ailyoles, 12-12-66, naturalizado eje~iiplar procedeiite de los alre&- 
clores. 
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I%aiiyoIes, 12-1-71, observados cerca del lago tinos 10 ejs., junto a 
\~:iricis Avefrías. 
88. Turdus merula. Mirlo Común. Ccil;,: Merla. (A) 
Porqueres, 20-1 1-66, 20-12-69 y otras 11111~ abuiidailtes observacioiles. 
13anyoles, 17-5-72, Iieiiibra eiilpollaiido, rio lcjos de I'orqi~eres. 
[ { O .  *iroglodj~ircs t~og2odj~tes. Chochíil. Cat.: Cargolet. Loc. : Ull de bott. (A) 
Baizyoles; registraiiios su ~seseiicia diaria en el htrerto casero y otros 
liignres, desde i~ovieiiibre a liiarzo. 
OO. CiqzcLt4.s CZ~ZC~ZLS. Nirlo Acuático. Cat.: 3sIerla d'aigua. Loc.: Merlot 
cabussó. (1:) 
Descle una obscrvaci6n de las evolucioizes de 2 ejs. en los parajes de 
Ii i  ((Foiit de la Carpa)) (Desniais) en el lago, viendo suiiiergirse a riiio para 
tlespués salir coi1 algo en el pico, solaineilte teileilios una segunda obser- 
vricióii, el 27-2-72, cte un ejemplar posado en el borde de u11 riacliuelo de 
tlesagiie en el lago de Baiiyoles, coi1 abuiidaiite vegetación. Bien obser- 
vado durante varios iliiiiutos. 
91. "Priiclzcjla 1jaodz4laris. Aceritor Coinún. Cat.: Pardal de bardissa. (MA) 
Carretera de Espoi~ell&, 30-11-69 y 111uchas otras citas. 
131 12-6-71 capturailios personaliiiente, eil I'ares, un ejemplar llitty 
joven, coi1 iiluclio pluiiióii, cpe saltó de uiios setos; por la forina del pico 
y otros detalles, aparte de que en el lugar e11 ctrestibn so11 mtty frecuentes 
los Acentores, lo clasificamos como tal. No obstante, al qt~e(lar la conlarca 
fuera del irea iiormal de cría, lo seííalaitlos s610 como vc?rosímil. 
92. A~zllms pvatois.is. Bisbita Coniúii. Cat.: Titella. Loc.: 'i'it de terra. (A) 
Observacioi~es 11-iiry frecueiites. 
Bailyoles, 21-12-69 y niuchas otras citas inveriiales en toda la co- 
inarca. 
93. A~rthzts canzpcslris. Bisbita Campestre. Cat.: Trobat. (1%) 
Baiiyoies, 12-11-69, capttiraclo uii ejeiiiplar en u11 litlerto. 
Cercaiiías de Crespih, 18-11-71, eje~nplar posacío el1 unas rocas liii- 
clailtes a un catiipo allegado. 
94. A?1.1h~.s tr.i:vialis. Bisbita arbóreo. Cat.: Piula dels arbres. (E) 
Caii16s, 16-1 1-69, observado. 
Bariyoles (lago), 22-1 2-7 1, capturado uii ej. cori una sola pata. Pro- 
bablenierite la otra, cortada a la altura superior del tarso, lo fue por algún 
disparo. 
95. *Motacilla nlbn. Lavandera Blanca. Cat.: Cuereta blanca. Loc.: 
Cueta. (A) 
Citas muy frecueiitcs en épocas de otoíío e inviertio por la cornarca. 
XIi1 las demás estacio~ies es posible observar algún individuo cerca 
de Iiocacorba y tai~ihién e11 Ptijar~iol (12-5-72). 
96. *Motacilla cipieren, Lavandera Cascadeña. Cat.: Cuereta torreii- 
tera. (E) 
Banyoles, 16-3 1-69, única cita registrada, aiinclue nos consta su pre- 
sencia en los alrededores. 
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97. ilfobacilln /Irivn. I,a\~aiidera. Boycra. Cat.: Ciiereta groga. (A) 
1liir:iiite 6 días scguidos (20 a 25-1-70) observado cada (lía 1111 ej. cii 
el jarciíii ca.scro, eii Uailyoles, cliie recogía la racióii coticliaua dc gusaiios 
que al cfccto le preparriba~iios. 
Siii diida las obscrvacio~ies iilás freciieiites soii eii otoiío, por eje~iil~lo, 
en Uaii)roles, en 1971. 
98. Lmillas exc~.~bilor. Alcaudóii. lieal. Cat.: Eotsí. Loc.: Garsa iiiariiia. (Z) 
Uanj~oles, 11-1 1-68, observacióil rápicla de uii ejemplar, atrapaiido 
uria lagartija. 
99. *L~n.rtij.~~ ati 1.o~. Alcaiiclóii Cliico. Cat.: Trenca. 
Esponelli, 12-7-68, 01)ser.r:ado uii ejeiiiplar jo\:eii eii el cual, coi1 los 
prisiiiáticos, rio viiiios listas en el ~?ccho; este lieclio 110s hizo descartar 
se tratase de Alcauclóii Real y ailotai-lo, coi1 ciertas reservas, co~lio jovcil 
de Alcari~lói~ Chico. 
Se coiioce ya Ia cría de esta especie eii área restritlgida del NE de 
Catalttíía pero esta observacidii anipliaría 1)astaiite el área. 
100. La~rius se)rolor. Alcaiiddn Coiiliín. Cat.: Capsigrai~y. (1C) 
Baiiyoles, 10-10-69, u11 ej. atrapado por uii pajarero eii las redes des- 
titiadas a Jilgueros. 
13aiiyoles (Can Piiig), iiivicrilo de 1971, capturado 1111 ejeaiplar por 
E. BI:ixfis; ftie ~iatmalizado. 
Obser~~acioiies e11 Crespih y ~spiiiavessa los días 10 y 17-9-72 res- 
pecth7ailieiite. 
Por refereiicias fitledignas, su iiidificacióii es iiidudable pese n no 
Iiaberla coniprobailo personalniei~te. 
101. Ln,rr~:~./s coAn.%o. Alcaudóil Dorsirrojo. Cat.: Escorsacior. (X) teti- 
dieiiclo a (Ii). 
Caniós, 16-3-69, observado u11 ej. entre uiios espinos. 
102. Parus caeruleus. 1-Kerrerillo Cloiiiíiii. Cat.: 3~Iallere1iga blava, (BIA) 
Las observacioiies iiiveriiales soii diarias eii liiiertos, parques, jardi- 
nes, etc. 
IlSll l>riiiia.irera-verallo coi~striiyei~ sus iiidos prefereiiteiiieiltc eii los 
bosclues. 
I'roqueres, 12-7-71, nido viejo. 
103. P ~ r ~ t s  ~ ( z j o v .  Carboiiero Coiiiúii. Cat.: llallerenga carboiiera. (A) 
'i'aiilbiéu iiiuy frecueiite, coi1 01)ser~:aciones todo el aíio. Xo iios lia 
siclo posi1,le siii eilibargo, hasta aliora, ver iiiiigíiti nido eii ii~iestra coiiiarca. 
104. *Pai.t.r..s crisialws. 1-IerreriIlo Capuchi~io. Cat.: >fallereiiga enil)loiiia- 
llada, I,oc.: 3fallereilga (le la A.íarc de IXii del Moiit. (A) 
1':scasa en los alrededores de 13aiiyoles, l~abieiiclo registrado solairieiite 
uiiri observacióii (Porclueres, 18-4-72), es abiriidaiite el1 caiiibio en zonas 
iiiás altas coiiio 13esalú, Fares y Beilda, registranclo observaciones a nie- 
uiido, nlgrinas (le ellas eii priinaveia con verosíiiiil iiidificacióil. 
Creeinos no iiicurrir el1 error al selialar las yecliieíías iiiigracioiles o 
clesplazaniieiitos estacioiiales que efecttía esta especie desde las zonas 1116s 
i i l t  :I:; -.... aiites niciicioiiaílas- 11:ista las i~xís l~ajas, iilás chlidas, para ni- 
cliliciir. El liecho de efectuar alguiia obser~raciúil l>rinia\resal eii la cltie estas 
ii \les iba11 por parejas eii Posclt~eres (zoiia baja) corrobora lo antes diclio. 
I OS. IJa~in~7.rs blamz:iczc.s. 13igotudo. Cat.: &lallerei~ga de bigotis. (IZIZ) 
:!)e no haber visto un ejeiiiplar disecado y captilracio por nuestro 
I ~ ~ r < i i i  a nigo D. ~ A X T O I , O X ~ $  l>:ir~ó, en Olot, hubiéramos pilesto en cluda 
pese a su claridad- la oI>servacióil que hicii~ios cerca de Besalú, el 
22-1 2-71, cle uiia de estas aves posada cerca de uilos setos eli una arboleda 
oc cI101)os. 
106.  Aeg~:th.alos ccz~ídcrtacs. Xito. Cat.: A~Iallesenga cuallarga. (34h) 
Obser~raciones iiiás clue frecuentes en todas las estacioiies del aiio. 
Sir nidificación es indudable pero, por 1.iiás que lleii~os biiscado, 110 Iicnios 
1)oilido hallar todavía niiigúil nido. 
107. E~nBerim cnlnlrrl~a. Triguero. Cat.: Cruixidell. (A) 
Anotanios miiy frecuentes observacioi~es por la coiliarca ea  priilia- 
vera y verano, siendo indudable sri iiidificación. 
108. *Enibwizn  cidics. Iiscribaiio Sotello. Cat.: Gratapalles. (A) 
Pla de Xartís, 15-5-69, observacióii cle 4 ejs, en el suelo. 
Fares, 22- 1 1-70, captiiraclo utl ej. que figura en riuestra colecciúii. 
109. *lI:'l?tber.ina cín. Escribaiio 3:loritesiilo. Cat.: Sit iiegre. ( r l )  
Porqueres, 11-5-71, capturado u11 ej. por 1). I~XRIC JIAxI<:s Y que 
figura naturalizado en nuestra colección. 
Porqueres, 12-5-72, 01)ser~;ados tres ejei~il~lares. 
Por las fecl~as de observacibn es verosiir~il sir iiidificacibii. 
1 10. CoccoChra~.r.sles coccoll~.rnn.stes. Picogorcio. Cat.: Dmbec. (a) 
Corts, 22-1 1-69 y niuchas otras citas. Frecuentei~iente ~xaturalizados, 
por su coiíteilido estoiilacal notanios uiia especial afición por el sorgo tierno. 
Porqueres, 20-2-72, observaclo cerca de la iglesia durailte una escur- 
si6n colectiva de la Sec. Reg. Catalana de la S.B.O. 
1 1 1. Carduelis chloris. Verderbn Coliiiiii. Cat.: Vercluiiz. (A) 
Abuildaiite cii la coinarca, las cada vez iriás frectientes captiiras de 
los pajareros 110s hacen tenier pase proilto a ser escaso. 
Nídificacioiies coiiiprobadas eii Bailyoles y Porqueres los días 18 y 
19-5-72, i'esl>ecti\7aiiiente. 
1 1  2. Carduelis carduelis. Jilguero. Cat.: Cadernera. 1,oc.: Carcliria. (A) 
Xuy abuilclaiite segfin ~~IOCBS,  so11 111111iero~as las citas de iliclifica- 
cióii, criando todos los aiíos, iiicluso en lugares cb~itricos (le Banyoles. 
E n  110\7ieiilbre 1969 observamos t ~ i l  baiido de más de 60 iiidividuos 
en uii caii-lpo de niaiz poblado de acaps blancsn, coiiiieiido en abunclancia 
sil semilla. 
11 3. *Cartl?relis s$l.r~:irs. 1,úgano. Lat.: Lliier. (A) 
Observacioties iiiiinerosas, sobre todo en invier~zo en que se acerca 
inis a las casas. E n  nuestro jarclíii, en Bailyoles, anotaiiios casi cada aíío 
la presencia en fef)rero de nririierosos, uno cie ellos natttralizado en nues- 
t ra  colccci6ti. Coii~eii la seiiii1l:l qiie cltiecla despnésdlc haberse secado los 
liigos del suelo. 
1311 l'oiitcobertri, el 22-5-72, obser~7ado uii ej. que liacín Iiuiiicrosas 
evol~icioiies eii tosiio n iiii ciprí.s, coilil)robríii(lose sa  salida a iiitervalos 
de (los miiiiitos; creeiilos apreciai iiii nido iiiuy iilto. Aliil(l~ie la zoila no 
se halla e11 Aren cle cría, 110s llaiiiri la atcncidil el lieclio cluc podría iiidicar 
cría. 
114. Acalithls catinabiria. Pardillo ComUi~. Cnt.: l'asserell coiiiú. (13) 
1U liso alxwivo de Iierbicidas lia ocasioi~aclo pérdidas (le niedios cie 
alinieiltaciúlí a estos friiigíliclos, sieiido cada vez iiieiior sil iiúiiiero. 
Baiiyoles, 12-5-72, obseri7ado iiido en coiistr«cci6t1. 
11 5. *Serinrfis st~r:.ii:l(s. Verciecillo. Cat.: Gafarró. (A) 
~$sponellii, 25-10-64 y otras iiliiciicis citas. 
No Iienlos podiilo localizar iudo slgiitlo airtltluc su ilidificacidti es iiiás 
que verosímil. 
1 1 1 1 1  l .  L;ii~iach~relo Coii~úit. Cat.: Piiisci borroiier. (E) 
Porqt~eres, 11-8-66, observacioiics. 
Naturalizados ejeiiiplares capturnclos eii 22-11-66, 19-12-66 y varios 
1116s. 
1X11 ai~ril de 1971 observamos uilos 14 ejs. e11 Porclrieres, coiiiielido 
flores de olitio, Otras observacioiies sinlilares cri 1972. 
Por las citas de priiiia17era-veraiio, podeiiios sriponer sil iiiclificacióii 
verosímil pese a ser zoiia ya iiiera del 6rea iiorilial. 
Saiitf31icliiel (le Caiiipiii.ajor, 12-12-67, lieiiibra capturada y iiatiira- 
lizada. 
Pese a ser freci~etlte eii otros puiitos del Aiilpurclbii, esta esliecie es 
de iiiu>7 rara aparicihii eii esta coiiiarca. 
1 18. F~i~rgll la coclebs. X'iiizí'ii \?iiI,oar. Cat.: >'iiis& coiiiú. (BIA) 
Eii otoiío e iiivieriio, ol~servacioiics casi diarias eii litiertos, caliipos, 
arboledas, etc., a veces coiiipartieii(1o la coiliida coi1 los gorriones. 
No ]m); datos de cría en la coiilarca, de doiide desapareccii eii febrero 
o iiiarzo y ilo regresan Iiasta octubre. 
119. Passer dotnesticus. Gorrióii Coiiiúii. Cat.: Pardal comú. (3,IA) 
Es el ave iiirís conlúit (le IR coiiiarca, sielido cievastadoras siis coilii- 
lonas eii lugares (le graiio iriaduro o ya aliiiaceriado. Las coloracioiies 
preseiltaii, a veces, 11otri11Ics diiereiicias eli siis oscuros y negros. 
Bii Caiiids, concrctanieiite desde La Perpiiiyana Iiastn el tériiliiio de 
Porqtieres, lian siclo cal>t~iracios varios ejs. albiiios, uno de los cuales (de 
iiovieilibi-e cle 1968) i'igiira iiatriralizado por iiosotros eii Ia coleccióii de 
D. I,r,u~s Fr:x~z:is~,o. 
120. Passer motitatius. Gorrión Woliiiero. Cat.: I'ardal xarrec. (A) 
Batiyoles, 24-1-70, capturado u11 ej. que figura en ~iiiest'a colección. 
Hiclificacióii eii coloilia coiiil>robada eii una pared vieja e11 Banyoles. 
A inenudo se aplica en la coinarca incorrectameilte el ilombre catalhii 
1 1 , .  1':irtlal roques a esta especie, por tra~icposició~i del Gorrión Chillón 
i'llclr.oiria i)elrouia)  aqiií i~iuy escaso. 
121. Ptko~ttia $el;ionin. (;orriOiz Cl~illtjil. Cat.: Pardal roqiiei-. (1.2) 
I;ocaliza~lios sti ~)resetlcia hacia la parte Xorte de la coninrca pero, 
I N ~ ~ C  :I "lo, lo coilsider:imos ave escasa. 
Sta. María tlel CollcII (Saiit hfiqiicl de Lanipiiinjor), ohservnclos 4 ejs. 
Ii:ioia. i.nedia<los cle febrero dc 1972. 
122.  Stirriius viilgaris. T3storiiiiio I'iiito. Cat.: Estorilell v t i lg~r .  (3.IA) 
Ohservatlo sieiiil>re clesde fin:iles (le octiibre o 1115s bieil iiovieiii1)re 
11:ista fiiiales de febrero. I.;n inarzo escasea iiotal~lemciite. Capt«ra<lo iin ej. 
t:ii Fares el 12-10-71 por 13. Exnxc Xa~rís; fecha teiiilirat~a pero que, coi1 
:ilgiiilas obser\:acioi~es priiiia~:erales eii los iíltinios alios, 110s lleyó n peiisar 
t6 i i  posible cría, coino lo hacía ya cii otros puntos de la 1)roviiicia. 
Tal supriesto cliiccló coizfirmado cuantlo, del 21-4-73 al 9-5-73, ])iidi- 
iiios obser\7ar coiitiiiriai~ieiite eii pleilo casco urbano de U:iil)loIes y iiiAs 
<:oiicretailieiite cii la cctorre de Can I,a.c:allo (c. 'liscri1~:iilías) las idas y veni- 
cl:is (le un par ilc indi\7iduos por e1 tejado, con clara observaci01i --coi1 
])rismriticos- de c e l ) ~  ci~tre II I~QS tejas y, fiilaliileiite, captura (por los 
]>ropietarios de la iiiica) de ti11 pollo eii~plumado el 9-5-73. 
123. Orlolus oriolus. Oropéildola. Cat.: Oriol. (E) 
Vilert, 13-7-69, vistos dos ejs. en vtielo. 
Esl)oiiell&, agosto 1970, iiiclificacit511 comprobada. 
124. Corvus corax. Ciiervo. Cat.: Corb. (X) 
SLI preseiicia se Iiace ilotar a. iileriuclo eii los vertecleros (le bastiras. 
Caii Vinnrciell (I3aiiyoles), 12-12-69 y 19-3-70. 
Crespia, 15-5-72, dos cjs. eii viic!los acro1)Aticos nripcinles. 
125. *(;ol.u.r~~ c o ~ o i t c  corortc. Corileja Negra. Cat.: Coriiella negra. (12) 
13aiiyoIes, 18-5-72, obser\laciÓn dc 3 ejs. posndos. 
126. Corvus mo~iedula. Grajilla. Cat.: Gralla. (NA) 
I~rii~cipali~ic.nte eil los ilieses de iilvierno, ciuzaii la ciiidail de Daiiyo- 
les eil vuelo bajo 1111 ceizteiinr de inclivitl~~os ciirigiéiiclose a los dornzideros 
situados eiz los chopos de las orillas del río Terri. 
:I?;sl~oiiellh, :i orillas dcl río I:lir\lih, eii uiin coiistrticcióil dcshal)itada, 
el 15-5-72 uii ej. joven bate las alas violeiltailicilte 17 se posa fiiialnieilt-e 
eii uiios arl~ustos. 131 22-5 ol~servaiiios en las paredes de clicho lugar y 
rn.ediailte j?i-isnidticos, a varios jdveiles col1  risible pltiiiióii gritailclo cícs- 
aforadailieiite entre varios adultos, uno de ellos coi1 algo en el pico (quiz<í 
carrolia ?). 
127. Pica pica. Urraca. Cat.: Garsa. (XA) 
Potleiiios liallar a la Urraca e11 todas partes. 7x11 iioviembre de 1969 
y eii lo alto de los plAtailos -sin Iiojas el1 .tal Cpoca- que bordean el 
lago cle Banyoles, pudimos coiltnr 23 iiiclos viejos. 
SeriiiyS, 26-12-70, curioso .cliielo cle unos 70 ejs. conceiltrailos pos 
ignorada causa. 
128. Garrulus glaiidarlus. Arrenclajo Coiiiiín. Cat.: Gaig. (A) 
Vistos inuy frecuenteiiieiite y casi sieiiipre eii cortos vuelos eii Les 
Tiiiies (I'orqtiercs), Corts, Caiiiós, Fontcoberta, Crespiíl, XspoilellA, etc. 
Porqiieres, 12-5-72, observanios ni1 ave ociipada e11 el traiisporte cle 
iiiaterial, repetidas veces. Iba en liiiea recta hacia el Norte, se posaba 
l~iego en una higiiera para observar y eiiipreiidia desptiés el iiiisnio caniiiio 
pero al  revés, deit~ostraiido la habitual llabilidacl de esta especie para 
escoilder el iiido. 
T'XI - ALGUNAS ESPECII'' NO INC1,UInAS 
Por las razoiies que en cada caso detallaiiios, izo se liar1 iilcluíilo eri 
la precedei~te 1,ista Siste1ii:ítica triias pocas especies ciiya preseiicia eil 
la  coniarca ofrece algitiia duda. Coiisideramos no olsstaizte de iriterb re- 
seíiarlas por si eii el futiiro se 110s depara ocasi611 de coilfiriliar sil preseiicia. 
A p i l a  C ~ ? . Y ~ S B C ~ V S .  Agiiila Real. Cat.: Agt1ila daurada. 
131 DR. ~:IAsc:~RÓ, en sil ((i'oj3og~a[in Médica de Bniiolaso publicada eii 
1913, cita a esta rapaz coilio ave coiiiiíii eii tiiiesti-a coiliarca. Xo s,zl,eem 
si por aqiiel erxtoilces lo era, cosa qiie 110s atreveiiios a poiier eii (Iiida pero, 
actualmeiite, ha desaparecido totalineiite y sGlo creenios posible algiiiia 
presentacihn esporAclica y rarisiiila. 
Ayt1j.y~ fer. irrn. I'orrcín Coiiiiíil. Cat.: Aiiec cap-roig. 
Ntiestro ailiigo, el cazador 13. Josi.;~ Pr,l~s:l PARISR, de Bai1!7oles, 
110s dio cietalle (le una captura eii epoca de caza por los alre(1edores (le la 
ciudad. Coiiil~rabntiios rietalles con la ((Guía de Canrpo,) y coiiicidiyii 
pleiiameiite. I,a pieza no fiie clisecada y ello iiiil~ide 1:i filial coilfiriiiacioii. 
P o r i m n  +arvn. Polluela Bastarda. Cat.: IZascletd. 
En sel~tieiiibre (le 1969 iiatiiralizizinos tin ejei~il)lar para una persa- 
iia que acttialii~ente vive cii Frailcia. Bllo 110s lia in~pedido poder recoiisi- 
dcrar y aiializar cletaltes de esta cita. 
JJyrvl~.ocouox py~rlt.oco,,nx. Cliova Piqiiirroja. Cat.: Gralla (le l x c  
~er111e11. 
EII asos cle iiitenso frío alguiios a~rictiltores >7 cazadores iios liaii 
seííalado la preseiicia de algúil ejetiil)lar de ave (cnegre aiiib bec veriiiellt) 
(iiegio coi1 pico rojo). :lilCe u11 ejeiiiplar i~aturaliza<lo de esta especie, su 
icieiitificacióii lia sido positiva. 
E1 l~ello lago clc Uaiiyoles es, siii lugar a cíudas, iiii riiagiúfico liabitat 
para esl~ecies que buscaii en él refugio para vivir y iiidificar. I,a fauiia 
coinarcal tiene eil el 1.ago uii tíltinio reducto quc shlo el l~ombre piiede 
destruir coi1 sii conta~irinació~i o coi1 programas iirbariísticos sin freno. 
Xuestra co~zcieiicia debe liacernos alertar coiitra todo aquello (pie atente 
a riiiestra riqueza faunística. T,a rccieilte constrticción (le caiuiiios de cir- 
cutivalacióii supoile un airiiieilto (le las posil~iliclades clc goce iiatiiral del 
agtia iiiulticolor pero, cii coiitrapartida, ha destiiiído parte iiiiportaiite 
de otra riqueza que no se ptiede lograr coii excavadoras iii con diileso. 
Esta aportacióii orilitológica pretende, sinceraiiieiitc, ~la:. a coi~ocer 
1.íiiiibiCii a los proíaiios, algo que clebeiiios legar a. ~iuestros h i~os  si11 que 
~)tiecini~ Iiacernos reproclles de iiiseiisib~lidad ante lo que, gratuíta g gene- 
i~osamente, 110s brinda la N;ituraleza 17 que iiiteiltanios coiisen:ar a toda 
costa. 
Xtiestro toclrie de alerta va tambieil dirigido a los deiizrís liigares de la 
coinarca cjuc coi1 nuestro inayor iiiterCs Iieiuos estudiado: (i1,'Estailyol (le 
1:i Ceridra~), la lagiiria iiitcriiiiteiite de I{spolla, c<r,'1.;stanyol (Icl Iiilars, 
los caíiizales de los afliieiites del Terri, etc., cliie daiilos a conocer conveii- 
citlos de qiie, la ~iiayoría de les veces, niiestras ricltlezas naturales se pierden 
pos inconsciencia jr pos falta de iiiforiiiación. 
Quisiéraiiios ser optimistas e11 iiiiiclios otros aspectos como la caza 
pcro, solameiite ciiaiido quiexi salga al canipo coxiozca 1)ieii a sus l)obIadores 
(le1 reiiio aiiiiiial podreiiios empezar a sei~tiriios satisfechos. 
Nuestro fiituros oriiitólogos darán fe de los iiúilieros coiiiparativos 
cii prcísi~iros ailos, No lzeilios cuilil)licIo siii eliibargo la iiiisióil totaliileiite. 
Ha); todavía iiiuclios detalles a aclarar, enigmas a resolver, ciatos a deter- 
iiiiiiai-. I:$sta será sii i~iisióii. Si ~ecibeiz nihs apoyo e iiiterés, algo se habrA 
logrado. Aqiii clejanios, por aliora, esta iiuestra aportacirin. 
A1 filializar este trabajo, deseaxilos Iiacer constar iiliestro muy espe- 
cial agradeciriziento a1 qtierido aniigo Sxtva~io~r ~LAI.IJQUI.:R >lar,ü~rriia, 
por la supervisióil (le1 iiiisiilo, orieiitacioiies que eii todo ~iioiiiento 110s 
Iia facilitacto J? por sus ciesplazaniieizto a Baiiyoles para coiitribt~ir a aclarar 
iiuestras dificultades eii alguiios casos especiales. 
Asiiiiisi~zo debeii~os agra(1ecer la col:iboraciÓ~i de caiíipo ltrcstacla por 
~iuestros ailiigos Eslirc >1hlz<:s, F. Jvr.n~.:, 31. Poirrr;r,~,a, J. I:)ARAXAS, 
1,. I~ZRK:IXIIO y A c ~ ~ a ~ i t a s  per oiias 110s ha11 facilitado datos y ejenipíares. 
Ntiestso esj~ecial recoliocililielito taiiil~ién a los servicios de I.)ori JosriP 
Br,:ixcr.r cor,r, y I.)oil FIP~SCESC X:~I~ . : IC  Brr*r~suh C,ii<lzrsnh por las apor- 
tacioiies bibliogr6fica y fotogrifica, respecti\~ameiite. 
'i'ailibiéii al alentre d'I$stiidis Coiziarcalsa y a la Ju i~ ta  del 31irseo 
lluiiicipal Ilarder así conio a su eiicargnda, Srta. 1,. X:\ití~, qitcrel~ios 
hacer constar iiiiestro agracleciiiiiciito por las facilidades otorgadas eii 
todo 111or11e11to. 
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